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Nome______________________ Cognome ______________________ Matricola: _____________ 
Note: 
 Lo studente è tenuto a dedicare 40 minuti alla soluzione di un singolo esercizio. 
 Per la sufficienza occorre rispondere positivamente alla prima domanda di ogni esercizio. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta, non si possono chiedere chiarimenti relativi 
alla soluzione degli esercizi. Se qualche punto non è chiaro, oppure mancano dei simboli, 
lo studente può operare coerentemente con le ipotesi introdotte personalmente. 
 Si prega di leggere con attenzione il testo di ogni esercizio prima di iniziarne lo 
svolgimento. 
 
 
ESERCIZIO 1 
Si consideri la sezione sottile di spessore costante 1cmb   rappresentata in figura. La costola e le 
ali hanno la medesima dimensione 12cmB  . La forza tagliante yT  non passa per il baricentro della 
sezione ed agisce secondo la direzione dell’asse y. 
1. Disegnare qualitativamente i diagrammi delle tensioni tangenziali da taglio zy  e da torsione 
*
zs  
e calcolarne i corrispondenti valori massimi zy  e 
*
zs  in funzione di yT . 
2. Eseguire la verifica nel punto maggiormente sollecitato in funzione di yT . 
3. Assumendo la tensione ammissibile 2160N mmamm  , calcolare il valore massimo dello sforzo 
tagliante che può essere applicato alla sezione, in accordo al criterio di Mises. 
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ESERCIZIO 2 
La struttura iperstatica di figura incastrata in C è sollecitata sul tratto BC dal carico uniformemente 
ripartito q. L’estremo H della trave HBC è vincolato ad un sistema reticolare elasticamente 
cedevole, costituito da tre pendoli HD, DF e DG disposti come in figura ed aventi la medesima 
lunghezza h ed area A della sezione trasversale. L’intera struttura è in acciaio, avente modulo di 
elasticità E. 
1. Risolvere la struttura iperstatica tenendo conto della deformabilità dei pendoli. 
2. Tracciare i diagrammi del momento e del taglio nelle ipotesi che i pendoli: a) siano infinitamente 
cedevoli; b) siano infinitamente rigidi. 
3. Calcolare il valore massimo del carico q a cui corrisponde l’instabilità di un’asta del sistema 
reticolare HDFG considerato al punto 1. 
 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 3 
Si consideri la struttura isostatica HBCDG rappresentata in figura sollecitata da un carico q  
uniformemente distribuito sul tratto HB. 
 
 
 
1. Definire la curva delle pressioni e tracciare il diagramma del momento flettente. 
2. Rappresentare graficamente il diagramma del taglio e disegnare la deformata elastica della 
struttura. 
3. Impostare il calcolo per valutare la rotazione relativa in D mediante il principio dei lavori 
virtuali, dopo aver disegnato il diagramma del momento fittizio. 
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ESERCIZIO 1 
Si consideri la sezione mostrata in figura, caratterizzata dal parametro geometrico 4cmB  .  
1. Tracciare il diagramma della tensione normale z  associata ad uno sforzo normale eccentrico di 
trazione  N

 applicato nel punto K del contorno della sezione retta mostrata in figura. Il centro 
di pressione K appartiene all’asse di simmetria y della sezione. Calcolare il valore massimo di 
z  in funzione di N. 
2. Determinare i semidiametri coniugati e tracciare l’ellisse centrale di inerzia della sezione. 
3. Si consideri una trave a mensola in acciaio, con modulo elastico 5 22,1 10 N mmE   , di 
lunghezza 3mL  . La sezione retta della trave sia quella esaminata nei punti 1-2. Nell’ipotesi 
che la forza F di compressione agisca in corrispondenza del baricentro della sezione di estremità 
della mensola, calcolare il carico critico di Eulero. 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri la struttura isostatica mostrata in figura, sollecitata da un carico uniformemente 
distribuito q sul tratto DG. Si indichi con I il momento di inerzia delle travi inflesse, con A l’area 
della sezione retta del pendolo e con E il modulo di elasticità del materiale costituente il sistema. 
1. Definire tratto per tratto la curva delle pressioni e tracciare il diagramma del momento flettente. 
2. Rappresentare i diagrammi del taglio e dello sforzo assiale. 
3. Disegnare la deformata elastica della struttura e calcolare lo spostamento della sezione B del 
tratto HC, posta a distanza L dall’incastro in H. 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO 3 
Si consideri la struttura a sezione costante 2 volte iperstatica mostrata in figura. La sollecitazione 
esterna è costituita da una distorsione termica a farfalla di tipo   applicata sul tratto BC. 
1. Risolvere la struttura iperstatica con il metodo delle forze, indicando con E il modulo di elasticità 
del materiale e con I il momento di inerzia della sezione retta della trave. Disegnare il 
diagramma del momento flettente. 
2. Tracciare i diagrammi del taglio e dello sforzo assiale. 
3. Impostare la soluzione della struttura mediante l’impiego del principio dei lavori virtuali, oppure 
del metodo degli spostamenti. 
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